





Висновок.  Для  визначення  вмісту  вуглецю  в  матеріалі  (осколок  зуба 
вала‐шестерні редуктора турбогенератора типу SST‐110) розроблений і про‐
























































ском  в  гідросистемі  примушує  працювати  гідродвигуни.  Робоча  рідина  в 
об’ємному  гідроприводі  є  одночасно  носієм  енергії  та  змащенням.  При 
цьому вона піддається дії високих тисків, швидкостей та температур. Нор‐
мальна  експлуатація  об’ємного  гідроприводу,  і  як  наслідок  довготривала 














































































































































































Біологічний  розклад  (biodegradability) –  це  здатність  речовини  підля‐
гати  руйнуванню мікроорганізмами  на  нетоксичні  водорозчинні  сполуки. 
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5  4,14...5,06  32  28,80...35,20 
7  6,12...7,48  46  41,40...50,60 
10  9,00...11,00  68  61,20...74,80 
15  13,50...16,50  100  90,00...110,00 




































































ISO VG2  1,98...2,42  ISO VG68  61,2...74,8 
ISO VG3  2,88...3,52  ISO VG100  90,0...110,0 
ISO VG5  4,15...5,06  ISO VG150  135...165 
ISO VG7  6,12...7,48  ISO VG220  198...242 
ISO VG10  9,0...11,0  ISO VG320  288...352 
ISO VG15  13,5...16,5  ISO VG460  414...506 






ISO VG32  28,8...35,2  ISO VG1000  900...1100 





































































































державним  відомствам  паливно‐енергетичного  комплексу  та  екологічної 
безпеки  багатьох  країн  світу.  Для  поліпшення  біорозкладу  нафтові  оливи 
піддають хімічній модифікації, а на упаковках наносять відповідні знаки. 
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